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YAKUTÎLER
Cihat Burak (İstanbul, 8 Ağustos 19 15  - 4 Mart 1994) Öykü­
cü, mimar, ressam. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi 
(1943). Tekel Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı'nda 
mimar olarak görev yaptı. 1952'de Birleşmiş Milletler bur­
suyla Paris'e gitti. 1955'te Türkiye'ye döndü ve yine Bayın­
dırlık Bakanlığı'nda çalıştı. Gaziantep Hükümet Konağı, İz­
mit Adliyesi, Ankara Banknot Matbaası, Rize Adliyesi, Be­
şiktaş Şair Nedim İlkokulu gibi yapıların projelerini çizdi. 
1961'de yeniden Paris'e gitti, bu sırada bakanlıktaki görevin­
den aynlarak resim çalışmalarına ağırlık verdi. 1965'te Tür­
kiye'ye döndükten sonra yurt içinde ve dışında çeşitli seıgi- 
ler açtı, karma sergilere katıldı.
Yozlaşan değerlere eleştiri ve mizah duygusuyla yaklaştığı 
yapıtlarında günlük yaşam sahnelerini anılara bağlayarak 
gerçekleri fantastik bir bağlam içinde ele aldı ve bilinen, tam­
dık nesneleri bir düş dünyasının yaratıklarına dönüştürdü. 
1970'lerden sonraki resimlerinde ölüm düşüncesini yoğun 
olarak işledi. Yaşamöykü yanı ağır basan öykülerine de plas­
tik bir tat aktarmıştır, özellikle Cardonlar'da gerçekçi bir yak­
laşımla fantastiğin sınırında gezen öğeleri başarıyla iç içe ge­
çirdiği gözlemlenmektedir.
Yapıtları: Cardonlar (1981), Yakutiler (1992, Yunus Nadi Öy­
kü Ödülü).
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Ünlü ressam Cihat Burak’ın aynı zamanda usta bir 
öykücü olduğunu Candanlarla, farketmiştik, 
1980’lerin başında. Ardından, 1992 Yunus Nadi Öykü 
Odülü’nü kazanan Yakutilerle., bu kanıyı pekiştirmişti. 
Yıllar sonra, pırıltısından hiçbir şey yitirmeyen 
resimleri gibi öyküleri de hâlâ capcanlı...
Burak’ın zengin anılar ve dikkatli gözlemlerle beslenen 
öykülerinde duyguya ince bir alay eşlik ediyor. 
Yakutiler de günlük yaşamdaki ve kültürümüzdeki hızlı 
değişmeler gösterilirken yanlış eğitimin, tersine dönen 
devlet çarkının eleştirileri yapılıyor. İnsan ilişkilerinin, 
doğa ve çevrenin yozlaştırılmasına karşı uyarıların dile 
getirildiği öykülerde, yazı dilinin alışılmış kurallarına 
zaman zaman hoş bir biçimde yan çizen Burak, 
konuşma dilini çok canlı, çok çekici biçimde kullanıyor.
Yakutiler, bu kez ya irinin elyazısı örnekleri 
desenleri eşliğinde...
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